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Notes Bibliograifiques
275
ilotas mineralogiens ^c t -I.R+ -- :.100- R 8;,; ^it.ea. Rol. R. Soc.
Esp. Ili-,t. Nat. Tonto XX 1', :.° 8, pan 36x3 371 Madrid, !925.
Fn aquesta nota es ddna a cmieixer 1'exist--ncia d'alguns jacintents
de minerals ja trobAs en altres localitats, fent rernarcar la posibilitat
d'explotacib d'alguns dells.
Els minerals citats sOn: Quart, bauxita, pistomesita (giobertita),
Baritina, quiastulita, ortosa, turnialina i axinita. J. MARCET RIBA.
Especies nuevas r variedades de Asida de Baleares (Cot.. TeNERRI).
Manuel M. DE LA ESCALERA. Boletiti de la Real Sociedad Espanola de His-
toria Natural, T. XXV.-N.° 8, pp 404 410 Madrid, 192F.-Com un avenc
al aEstudio filogzuetico y geogt atico de Ias especies de Asida balearicas*
en preparaciu, desciin I'aulor les formes seguerts: Grauulasida mater
sp. nov de S. Antoni de Eivissa; G mater Esc. var. cunicularis nova
dels illots Cunillera i E'.parta ;I Granulasida innnaiginata sp. nov. de
I'illot Espalmador, entre Eivissa i Forrnentera; Asides Ludovici P- Arc.
var. minorata nova de Espalmador i Foi mentera; i Glahrasida ihicensis
P. Arc. var ovalaris nova de Espalmador, Formentera.- A. COnINA
Description dun nouveau Sintulium et synopsis des especes m6dlt6-
rran6ennes (lltvr. SIMUL.) E. SEalli. Eos. T. 1, cuaderno 2.°, pp. 231-238.
Madrid, 1925.--Es descriu el Simuliunr ariasi trobat en els Pireneus per
Pandelle i a Barcelona, i a Madrid per Arias Encobet ultra d'els carAc-
ters del genere i la sinopsis de les especies.-A. CODINA.
